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1 ) Takaya  K. : X-ray m icro ana ly s i s  u s i ng  
unst aineè ，  f r e sh  ai r-dried t i s sue  spreads .  
Ca lc ium and m agnes ium i n  the granu le o f  
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肥満細胞の X 線微小分析 イ オ ノ フ ォ ア A 2 3 1 8 7 
に よ る Ca ， M g の動態， 解剖学雑誌 54 : 203 -204 ， 
1979 . 
2 ) Takaya  K. and Miya t a  K . : Electron  
micro scopy and electron probe microanalysis 
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J .  of Elect ron  Microscopy 28 : 204， 1979. 
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1 ) 松 田 健 史， 森沢佐歳 : 多面効果 を 発現す る 遺
伝性疾患 Waardenburg 症候群 を 中心 と し て
富 山 県 医報 764 : 12- 1 4 ，  1979 
2 ) 松井 晶， 冨沢 ��!i， 深津利之， 坪内平吉，
松 田 健 史 : 家族性血尿の遺伝分析， 日 本小児科学会
雑誌 89 : 1039 一一 1049 ， 1 979 
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一両 親が と も に 血尿陽性の家系 に つ い て 一， 第 3 回
臨床遺伝研究会， 1979 . 6 ， 東京 .
3 ) 本 田 幸子， 林美貴子， 渡辺正男， 松 田 健 史 :
Micro nuc leus  Test に よ る 突然変異原性に 対す る
複合効果， 日 本先天異常学会第 19 回総会， 1979 . 7 ，  
札幌 .
4) 松井 晶， 松 田 健 史 : 家族性血尿の遺伝分析
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類遺伝学会第24凪 大会， 1979 . 1 1 ， 東京 .
5 ) 松 田 健 史， 森沢佐歳， 武田 公男， 窪 田 叔子，
松井 品 : 家族性血尿の 人類遺伝学的分析， 日 本解
剖学会第39 回 中部地方会， 1979 ‘ 1 1 ， 瀬戸 .
3) Takaya  K. ，  A sada  M. and Kawah ar a  
M .  : Z i n c  detect i on  i n  h uman  w h i t e  b lood  
cel l s  by  w ave  d ispers ive  X-ray microanaly­
s i s  u si ng  f resh a ir-dried smears .  J .  o f  Ele­
ctron Microscopy 28 : 209-2 10， 1 979. 
4 ) K imura  M.， Fu j i oka  A. and Takaya  
K .  : Electron microscopy o f  m ast cel l s  ì n  
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af ter intraderma l  PHA i nject i on .  J .  o f  E l ­
ect ron  Micro scopy 28 : 212， 1 979. 
5 ) Miyata  K .  and Takaya  K. : Ef f ects 
o f  strong electro lytes on the sta i n i ng pro­
perty o f  rat  ma st cell granu les i n  i ron  
a l um -a lc ian  b lue- sa f ran ine  sta i n .  Acta  H i s-
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よ る 温度性限振の:tflJ圧 に 関す る 神経路に つ い て ， 新
潟 医学会雑誌 93 : 433 -438 ， 1 979 . 
2 ) 岡 田 美保子， 神 田 武政 Di adochok ines ia
test の定量的分析方法， 臨床脳波 2 1  : 447 -454 ， 
1979 
3 ) H o m m a  S . ， S u zuki  T.， Murayma S .  and 
Otsuka M .  : Am ino ac id and su bs tance P 
contents in sp ina l  cord of cats  with ex ­
perimenta l  h ind- l imb r ig id ity produced by 
occ lu s i on  o f  sp ina l  cord b lood  supp ly . J .  
N eurochem . 32 : 691 -698 ， 1979 . 
4 ) Homma  S .  : Conductance changes dur­
i ng  b ath app l icat ion o f β-a l an ine  and t au­
r ine  i n  gi ant i nterneu rons  of  the i so la ted 
l am prey sp ina l  cord. Brain Research. 1 73 
287 - 293 ， 1 979 . 
5 ) Okada  Mihoko .  and  Okada  Masah iko :  
Conversati ona l  f i le  p rocess ing sy stem FLX 
FL(Flexib le  F i l e )  f o r  no nprogram mers . 
Computers & Biomedica l  Research . 1 2 : 335 
-349 ， 1 979 . 
6 ) Kato 1 .， Kawasak i  T . ，  Aoy agi M. ，  S ato 
Y .  and Mizukosh i  K .  : Loss o f  v í sua l  sup­
press i on  o f  ca l or i c  nystagmus  i n  cat s .  
Acta Oto l aryngo l .  87 : 499 -505 ， 1979 . 
7 ) Kato 1 . ， Aoyagi  M .， Kaw asaki  T. and  
S ato Y. : Visua l suppress ion  o f  ca lor i c  
nys tagmus  i n  cat s .  Acta  Oto l aryngo l .  87 : 
108- 1 1 2 ，  1 979 . 
8 ) Kato 1 .， S ato Y .， Aoyagi  M. ，  Mizukosh i  
K .， K imura  Y.， Koike Y .  and H ayano N . :  C a l­
or ic  p attern test wíth speci a l  ref erence to 
f a i l u re o f  f i x at i on- suppressi on .  Acta Oto l ­
ayngo l. 88 : 97 - 104 ，  1979 
。 学会報告
1 ) 本間信治 : ヤ ツ メ 脊髄 巨大介在細 胞 に 対す る
かalan íne と t aur ine の作用 ， 第26回生理学会 中 部
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生tochem.  Cytochem 1 2 : 592 ， 1979 . 6 ) Takaya K. : Detect i on  o f  Zn ， C a  and 
Mg in  h uman p l atelets ，  mou se hepa，tocytes ，  
and  lymph node by wave dispers ive  X-ray 
m i cr oanalys i s  u si ng  STEM equ ipment .  Acta 
H i s tochem . Cytochem . 1 2 : 593 ， 1979 . 
7 ) K imura  M. : Detect i on  o f  T lympho­
cytes by the dem onstrat ion o f  ac id α一
n aphthyl  acetate esterase act iv i ty  ì n  PHA­
sens i t ized gu ìnea p ig  derm i s  and regi ona l  
l ymph nodes .  Acta  H i stochem . Cytochem .  
1 2  : 595， 1 979. 
0 学会報告
1 ) 高屋憲一， 富 田 堅司， 藤岡厚子， 木村通郎 :
肥満細胞の X 線微小分析， イ オ ノ フ ォ ア A 2 3 1 8 7 
に よ る Ca ， Mg の動態， 日 本解剖学会第84回総会，
1979 . 4 ， 東京 .
2 ) 高屋憲一， 宮 田 堅司 : セ シ ウ ム 荷重動物細 胞
の新鮮伸展標本 と 新鮮凍結乾燥超薄切 片の電顕的観
察， 日 本電子顕微鏡学会第35 回学術講演会， 1979 . 
5 ， 宝塚.
3 ) 高屋憲一， 浅 田 実， 川 原 昌彦 : 波長分散型
X 線微小分析に よ る ヒ ト 末梢血細胞の亜鉛の検出，
日 本電子顕微鏡学会第35回学術講演会， 1979 . 5 ，  
宝塚 .
4 ) 木村通郎， 藤岡厚子， 高屋憲一 : P H A 皮 内
注射に よ る モ ルモ ッ ト 所属 リ ン パ節 の 肥満細胞， 日
本電子顕微鏡学会第35 回学術講演会， 1979 . 5 ， 宝塚.
5 ) 宮 田 堅司， 高屋憲一 : 強電解質に よ る ラ ッ ト
肥満細胞頼粒の Iro-n a l um-Alc ian blue-Sa f r a ­
n ì ne 染色の変化， 日 本組織細胞化学会， 1979 . 10-
1 1 ， 京都.
6 ) 高屋憲一 S T E M を 用 い た 波長分散型 X 線
微小分析， 日 本組織細胞化学会， 1979 . 10- 1 1 ， 京
都.
7 ) 木村通郎 : P H A 感作モ ルモ ッ ト 皮下 な ら ぴ
に 所属 リ ン パ節の Acìd α-N aphthy 1 Acetate 
Esterase 染色 に よ る T 細胞の検出， 日 本組結腕田胞化
学会， 1 979 . 1 0 - 1 1 ， 京都.
8 ) 宮 田 堅司 : 酢酸 コ ー チ ゾン 投与後の所属 リ ン
パ節の微細構造， 日 本解剖学会第39回 中部地方会，
1979 . 1 1 ， 京都.
9 ) 高屋憲一 : 大脳皮質の新鮮伸展標本 と 新鮮凍
結乾燥超薄切ザの電顕観察 と X 締微小分析への応用，
1979 . 1 1 ， 瀬戸 .
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